



Penyakit kesehatan jiwa lebih banyak di derita kelompok usia 18-50 tahun. 
Menarik diri merupakan salah satu penyakit kesehatan jiwa. Tujuan penelitian 
Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa pada 
pasien isolasi sosial : menarik diri dengan diagnosa medis skizofrenia di ruang 
wijaya kusuma rumah sakit jiwa menur surabaya. 
Desain penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus dengan melakukan 
asuhan keperawatan meliputi: pengkajian, dignosa, intervensi, implementasi dan 
evaluasi. Subyek penelitian memfokuskan pada penerapan Strategi Pelaksanaan 
(SP) pada 2 klien yang menderita skizofrenia dengan masalah keperawatan isolasi 
sosial : menarik diri di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 
Hasil dari penelitian kepada 2 klien isolasi sosial : menarik diri selama 
diberikan Asuhan Keperawatan dan ditambah dengan tindakan keperawatan 
menggunakan penerapan Strategi Pelaksanaan (SP) selama 10 hari pada klien 1 
dan 8 hari pada klien 2. Klien 1 dan 2 juga menunjukkan sikap / gejala isolasi 
sosial yang berbeda sesuai karakter masing-masing. Perkembangan klien 2 
menunjukkan sikap mau berinteraksi dengan perawat sedangkan klien 1 yang 
tampak malas dan selalu tidur dikamar sedangkan. 
Simpulan dari penanganan isolasi sosial : menarik diri yang tepat seperti 
memberikan kegiatan terjadwal agar klien dapat berinteraksi dengan orang lain. 
Diharapkan petugas Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya tersebut dapat 
memperhatikan dan meningkatkan komunikasi dengan keluarga klien untuk 
kunjungan keluarga agar memudahkan proses penyembuhan klien. 
Kata Kunci : Skizofrenia, Isolasi Sosial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
